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B 
TODD NAGAMINE 
OF 5-7 !50 Jr. 
K.-.ncohc, Hawai 'i 
6 JARED CHASE 
OF 5-9 160 Jr. 
St . Helens, Oregon 
I I CLAY GAR11'1ER 
P b-0 190 So. 
CIO\·is. C.'"! I if. 
16 MITCH MAIN 
OF 5-7 170 So. 
B<linhritlg c.· Is land, W.1.sh. 
2 1 CONNOI\ HAI\1\IS 
I' (,-2 175 So. 
S.1ndy,Orc. 
26 TAYI.Ol\ DUNN 
I' 6 - ~ 190 Su. 
L1kt' o ... wcgo. Ore. 
2012 BASEBALL PLAYERS 
2 TAYLOR HUNTER 
If 5-10 175 Sr. 
Canby, Ore. 
7 CARLMASON 
P 6-1 ISO Jr. 
\Voo dburn , Ore. 
12 TAYLOR HILL 
P 5-10 ISO Sr. 
Sht· rwood, O re. 
17 BOBBY OROZCO 
P 5-7 160 Jr. 
Ot·cansidc, C.1. lif. 
B 
22 TAYLOH JOHNSON 
C 5-9 185 Fr. 
Tig:~rd , Ore. 
27 NICK BENISH 
c (J-2 195 h. 
l'oul s ho, \\'a s l1. 
DEREK BLANKENSHIP 
If 5-10 180 So. 
Baker City, Ore. 
8 TIMOTHY WILLIAMS 
OF 5-10 169 Jr. 
Oc:c;'l n s idc, C.1 1if. 
13 DANNY CLIFFORD 
IB 6-0 190 So. 
C.ln hy, Ore. 
IS ALEX KEENAN 
P 6-4 205 Jr. 
Portland, Ore. 
23 Z ACH MILLE!\ 
If 5-8 170 Jr. 
Auror.1, Ore. 
28 SPENCER EAGEI\ 
P 5- 11 170 Jr. 
B;~inbridgc lsl.-uul , W.1 sh. 
4 ZACH HEGELMEYEI\ 
IF 5-10 165 So. 
Crescent City, Calif. 
9 DUSTINTURIN 
If 6-1 175 So. 
Sandy, Ore. 
14 MATIHEW ZELLE!\ 
OF (,-0 175 So. 
J\'\ilw.1ukil· , On·. 
I9 EMMETT ACKEI\LUND 
01' 5-11 200 Jr. 
N('wberg, On•. 
24 Bl\IAN RANTA 
Jl 6-2 185 Sr. 
CI;KkantOls, Ore. 
29 AUSTIN EGGER 
C S-6 ISO So. 
Sauvie lsl<lrHI, On·. 
DAVID GREENSTE IN 
or- 5-9 190 Sr. 
Oregon Ci ty, Ore. 
10 BRIAN DAV IS 
I' 6-0 195 Sr. 
Renlon, \\'.1 sh. 
11: 6- 1 17 5 So. 
L"'lke Stc.:n.·ns, \\',1s h. 
20 DEREK DIXON 
1 B 6-2 225 So. 
V.1ncoun: r, \V.1s h. 
25 JOSH RAPACZ 
C 6-1 205 So. 
\Ves t Rk hl<lrHI, \\'.1sh. 
lO JOHN MOUNTZ 
I B 6-3 210 Sr. 
Prim·vi ll t.•,Or('. 
31 DANIEL KEPHART 
I' 6-1 170 Jr. 
Tus<.:on, Ari7 .. 
B 
36 STEPHEN OSSEY 
IB 5-10 210 Jr. 
Portl.-·md, Ore. 
41 i'•IICAH DONOR 
P 6-6 200 fr. 
Llkt:wond, \\'.1 sh. 
2012 BASEBALL PLAYERS 
32 JAKE HANLEY 
P 6-1 210 So. 
Mill Cn.•ck, W.1sh. 
lll-P 6-l 115 Jr. 
Hillsboro, On·. 
42 MICHAEL HIRKO 
tr 5-to tss rr. 
Ill'nd,Qrc._., 
46 AUSTIN STRUTZ 
P 6-0 210 Fr. 
Harrisburg, Ore. 
3l ERIC KllTELSON 
P 6-2 ISO Jr. 
Be.1n·rton, On·. 
38 IAN BUCKLES 
p 6-0 2:25 h. 
Kt.·nt,\\',ls h. 
43 ANDREW 1"'>\ARQUEZ 
P 6-2 180 Fr. 
Portbnd, Ore. 
47 DREWWALTERS 
IF 5-S 165 Fr. 
Gladstone, On·. 
H SPENCER DOUGLAS 
p 6-0 195 h. 
Wihonville, On·. 
B 
39 SA l'H BURNS 
c 5-10 190 h. 
H.1ppy \'.1l ley, Ore. 
H SEAN EBERHARDT 
P-1 B 6-1 220 Fr. 
:\\ilw.lukit.•, On.·. 
-
48 KYLE ALBERTSON 
P 6-0 !90 So. 
M.lrys ,·ille,\\'ash. 
B 
35 TOM ZAROS INSK I 
p h-0 220 Fr. 
L.-lkl' Oswego. On· . 
40 RYDER W EST 
OF b-0 165 So. 
1\h·dford, On:. 
IF 5-H lbO Fr. 
J\\ilw:n1kit.·, On·. 
2012 UNIVERSITY/ ATHLETICS INFORMATION 
UNIVERSITY INFORMATION 
Location: 
Mailing Address: 
Founded: 
Denomination: 
Enrollment: 
President: 
Switchboard Phone: 
University Website: 
Newberg, Oregon (22,110) 
4 14 N. Meridian St .. 
Newberg , OR 97132 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,519 
Dr. Robin Baker (5th yr) 
503 -538 -8383 
wu · n ·.gcor.q~ /(Jx. cdu 
ATHLETICS DEPARTMENT INFORMATION 
Colors: 
Affiliation (yrs): 
Region: 
Conference (yrs): 
Faculty Athletic Rep: 
Navy Blue & O ld Gold 
NCAA Di,·ision Ill (13th) 
West Region 
Northwest Conference (1 7th) 
Dr Kerry Irish (5th yr) 
Oftlcc : SO 3-S 54-2672 
Director of Athletics: Craig Taylor (24th ;T) 
Office: 503-554-291 1 
Associate Director of Athletics: Ste,·c Grant (5th H ) 
Office: 503-554-2917 
Senior Women's Administrator: Bethany Goldman (5th H ) 
Office : 503 -554-2922 
Athletics Secretary: Patty Findle;· (I 'ith \T ) 
Office 503 -554 -29 10 
AthleticTraining Ed. Program Dir.: Bcthanv Goldman (5th H ) 
Onlcc 503-554-2922 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Dale Isaak ( 17th _H) 
omL·,., so3 >S+ -291(, 
BYron Shenk ( 22 ncl H) 
Office : 503 -)54291 2 
Saiko Mair (6th \T) 
Ufik,·: SOl -514-2920 
2012 BASEBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Wt. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
1 Todd Nagamine OF R/R 5-7 150 Jr./ Jr. Kaneohe, Hawai'i (Mid-Pacific Institute) 
2 Taylor H ter IF R / R 5- 10 175 Sr./Sr. Canby, Ore. (Canby/Oregon State U) 
3 Derek Blankenship IF R/R 5-10 180 So./So. Baker City, Ore. (Baker) 
4 Zach Hegelmeyer IF R/R 5-10 165 So. I So. Crescent City, Calif. (Del Norte) 
5 David Greenstein OF LIL 5-9 190 Sr. /Sr. Oregon City, Ore. (Clackamas/Hawai'i Pacific U) 
6 Jared Chase OF R/R 5-9 160 Jr. / Jr. St. Helens, Ore. (St . Helens/ Mt. Hood CC) 
7 Carl Mason p B/R 6-1 180 Jr. I Jr. Woodburn, Ore. (North Marion) 
8 Timothy Williams OF R/R 5-10 169 Sr. I Jr. Oceanside, Calif. (Guajome Park Academy) 
9 Dustin Turin IF LIR 6-1 175 So./So. Sandy, Ore. (Sandy) 
10 Brian Davis p R/R 6-0 195 Sr./Sr. Renton, Wash. (Eastside Catholic) 
11 Clay Gartner p R/R 6-0 190 Jr. /So. Clovis, Calif. (Clovis East) 
12 Taylor Hill p R/R 5-10 180 Sr./Sr. Sherwood, Ore. (Sherwood/Hawai' i Pacific U) 
13 Danny Clifford 1B R/R 6-0 190 Jr./So. Canby, Ore. (Canby/Mt. Hood CC) 
14 Matthew Zeller OF R/R 6-0 175 So./So. Milwaukie, Ore . (Rex Putnam) 
15 Zac Israel IF R/R 6-1 175 So./So. Lake Stevens, Wash . (Lake Stevens) 
16 Mitch Main OF R/R 5-7 170 So./So. Bainbridge Island, Wash. (Bainbridge) 
17 Bobby Orozco p R/R 5-7 160 Jr.! Jr. Oceanside, Calif. (Vista/Orange Coast C/Yavapai C) 
18 Alex Keenan p R/R 6-4 205 Jr. I Jr. Portland,Ore. Uesuit/Mt. Hood CC) 
19 Emmett Ackerlund OF B/R 5-11 200 Jr. / Jr. Newberg, Ore. (Veritas) 
20 Derek Dixon 1B R/R 6-2 225 So./So. Vancouver, Wash. (Columbia River) 
21 Connor Harris p LIL 6-2 175 So. /So. Sandy, Ore . (Sandy) 
22 Taylor Johnson c R/R 5-9 185 Fr./Fr. Tigard, Ore. (Tualatin) 
23 Zach Miller IF R / R 5-8 170 Jr./ Jr. Aurora, Ore. (North Marion/Clackamas CC) 
24 Brian Ranta p R/R 6-2 185 Sr./Sr. Clackamas, Ore. (Rex Putnam) 
25 Josh Rapacz c R/R 6- 1 205 Jr./So. West Richland, Wash. (Richland) 
26 Taylor DLmn p R/R 6-3 190 So./So. Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego/Clark C) 
27 Nick Benish c R/R 6-2 195 Fr./Fr. Poulsbo, Wash. (North Kitsap) 
28 Spencer Eager p R/R 5-11 170 Jr./ Jr. Bainbridge Island , Wash. (home-schooled/Bainbridge) 
29 Austin Egger c R / R 5-6 ISO So. /So. Sauvie Island, Ore. (Scappoose) 
30 John Mountz IB R/R 6-3 210 Sr./Sr. Prineville, Ore. (Crook County) 
31 Danie l Kephart p LIL 6-1 170 Jr./jr. Tucson, Ariz. (University) 
32 Jake Hanley p LIL 6-1 210 Jr. /So. Mill Creek, Wash. (Archbishop Murphy /Whitworth U) 
33 Eri c Kittelson p R/R 6-2 180 Jr./ Jr. Beaverton, Ore. (Aloha/Mt. Hood CC) 
34 Spencer Douglas p R/ R 6-0 195 Fr. /Fr. Wilsonville , Ore. (Wilsonville) 
3S Tom Zarosinski p R/R 6-0 220 So./Fr. Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego/Oregon State U) 
36 Stephen Ossey 1B R/R 5-10 210 Jr. I Jr. Portland, Ore. (Central Catholic/C of the Desert) 
37 Kyle Kirwan 1 B-P R/R 6-3 225 Jr. I Jr. Hillsboro, Ore. (Giencoe/ Willamette U) 
38 Ian Buckles p R/R 6-0 225 Fr./Fr. Kent, Wash. (Kentridge) 
39 Sam Burns c R/R 5-10 190 Fr./Fr. Happy Valley, Ore. (Clackamas) 
40 Ryder West OF R/ R 6-0 165 So. /So. Medford, Ore. (Cascade Christian) 
4 1 Micah Donor p R/R 6-6 200 Fr./Fr. Lakewood , Wash . (Steilacoom) 
42 Michae l Hi,-ko IF R/R 5-10 155 Fr./Fr. Bend, Ore. (Bend) 
43 Andrew Marquez p R/R 6-2 180 Fr./Fr. Portland, Ore. (Milwaukie) 
44 Scan EbcThardt P-1 B R/R 6- 1 220 Fr./Fr. Milwaukie, Ore . (Rex Putnam) 
4S Ian Skil es IF R/R 5-8 160 So./Fr. Milwaukie, Ore . (Rex Putnam) 
46 Austin Strutz p R/R 6-0 210 Fr./Fr. 1-laiTislnu·g, 0 1·e. (1-Iarri shw·g) 
47 Drew Vv'alte 1·s IF R/R S-8 165 Fr./ Fr. Gladstone , Ore. (Gladstone) 
48 Kyle Alber tson p R/R 6-0 190 So. /So. Marysville, Wash. (Marysville-Pilchuck) 
Head Coach : Marty Hunter (5th yr) 
Assistant Coaches: Randy Rutschman ('Jth yr), Brandon Rupp (6th yr), Kevin Kopple (6th yr), Nic Chapin (2nd yr), 
Trey Watt (1 st ; 1·) 
$5D-99 
ALL-STAR 
Lol'i Akiyama 
James & Paula Ankrum 
Jim & Shaunun Armstrong 
L1urilyn Ashley 
Juli e Atchison 
Merle Aune 
J .1-1. t\ uvenshine 
Bret & Kelli Bailey 
Denise Baker 
Craig & Debra Bateman 
Lowe ll Berger 
Susan Bishop 
Farrell & Jonell Bitney-
\Vilson 
Phillip Blaumer 
Todd & Susan Bos 
Ben & Kay Budzowski 
Joe Calhoun 
Marcia Campbell 
Scott & Amy Christianson 
J olm Clancy 
Sara & James C larke 
Dan & Kathy Clifford 
Justin & Christy Conant 
Ray Con:mt 
Brad & Angela Comlr·eay 
Mary Corbin 
Donald Cowan 
Sam Currier 
Glen & Sara Dacus 
Barbara & Bob Deal 
Mike & Denise Dean 
Edna Donor 
Ray Doubrava 
D ean Drombosky 
Cht·istina Dudley 
John & Barh.1ra Dun)· 
Leslie & Russ Finns 
Mr. & Mrs. Gerald Falk 
Keith & Vari Fcllgcr 
John Fettig 
Connie Fields 
Steve & Luanne Fordncy 
Bill & Linda Gaad 
Debra Gerlicher 
Stuart Goldstein 
John & D eb Hadaleer 
Mark & Kristina Haight 
T erri Halbash 
Michael Hall 
Steve Hah·orscn 
Brian Harris 
Jo hn & Michelle Hart 
Shannon Hart 
Joseph Hay"·uuJ 
L11Ty Hering 
Chris Hill 
Mike & Gail Houck 
Mr. & Mrs. Ronald Huffman 
Rich & Karla Hunt 
Bill & joyce Jo hnson 
] c iT Jones 
Tim Kading 
Nicole Kamidoi 
Jere & Anita Kauth 
D.1\·id Kciry 
Bri.ln & Kristen Keswick 
Grant Killoy 
Art & Kimi Kirchhofer 
Randall Klemm 
Ana Konstin 
Elizabeth Koopman 
Donald Lari ,·icrc 
Bill & ShanJra Lee 
Hal Lee 
D.micl Lennon 
Brent & Lis.1 i\tai 
Mrs. Audrey Mason 
L(",lnn McLaughlin 
2012 "DUGOUT CLUB" 
Molly Mctigue 
Martin & 1-lclcnc Mcskcrs 
Lori Miller 
Nina J\rt illcr 
Dennis i\<loorc 
Ruth Moore 
Mardi Morgan 
Phil & Ginny MorrisS\· 
Debbi & Tery Mostul 
Julie & Haro ld Muschett 
Cinch· & Scott Nchrina 
' " \~-'aync Olin~ r 
Kar~n Oshiro 
Bernard Osscy 
Arthur P.1ync 
Kellic & Jim Peterson 
Dick Petrone 
Nancy Pihl 
R.mdy & Karen Plumnwr 
V. Re,· Vadim Pogrchni.1k 
Ronctt.l Prince 
Sande R.unstead 
Don Rock 
Wade Saunders 
Ed & Helen Schild 
Derald Schli cbe 
J orgc Serrano 
Paul & i\<1ar~ha Sh,1nnnn 
Brad Simmons 
L Sor.1kubo 
Stephanie Sorakubo (D.n-is) 
Betty & Lennie Spooner 
Beverly Stephens 
Howard & Donn.1 
Stephenson 
Debbie Stone 
G. All.m Strutz 
Gus Tiniakos 
Mary Tini.1kos 
Min.1 Tiniakns 
John Vandenberg 
Bill Wiitala 
Ste ve & Janet \Villiams 
T a nya & Ken \Villiams 
SIOD-199 
GOLDEN GLOVE 
St.Key Bassett 
Hal & Lynda Bender 
Vince & Tami Bocdighrimcr 
Jim & Barb Bryan ~ 
Joe & Lc.1nne Ccchmanck 
Thomas C lancY 
Elise C linord · 
O.wid & Karla Delap 
cb3 \ Vindo\\· Co,·c rinos 
" J.:nne.s & Diane Eilcrcs t 
~ like & Lila Ebcrh.mlt 
Edw.1rd Elms 
Mike & Debi Fo li 
Mr . & Mrs. Martin G.1rt11C'r 
Rcif' Ge.1rh.1rt 
Eric Gr.mt 
iVlr. Milton Greenstein 
Rand,· & BeckY l-1 ,111 
Carole H:u·pcr. 
Ho\\·ard & Lisa Heck 
Dian,l l-l cnc \mcvcr 
Fred Hunker . 
Sus.m Johnson 
Ms. Kcllv Kirw.m 
Tim & Kc llv Lake 
Hurt & Vir~ini.l Larkcv 
Don & Katl1y Lerch . 
Craig ivlason 
Jo hn- & Jean McC loskev 
Robert Milholland . 
Dam Miller 
Connic J\1urphy 
Ramh· & Pam cb Nc \\Tomb 
Stcpl;,mic N id10ls 
GEARUPFOR 
BRUil\T BASEBALL 
r ~</ 1 r~ a·-,u~~ I ~ ,")F I~; I I 1.£ ,.::_ cl 1 UUI: tn UIUII!Tf ~ ,J { 
Katl1lcen & William 
N icholson 
Paul & Lo lita Opguande 
Robert Orozco 
Susan Overbay 
Jd T Piscotta . 
Catherine Pompe i 
Kim & N ick Radtke 
Bill & Lois Ranta 
RosemarY Rizzo 
Michael Sorakubo 
Mr. & Mrs. Bill Teigen 
Ja.nct \ Vest 
Lonn ,. & Sluron \Vest 
$206-299 
MVP 
Ablw 's LcgendJ.I·\· Pizz.1 
Jolu; & M;n. Aki,-.un.l 
Dan Anckrs~n . 
Pattv & Mike B.1rik 
Eric. Bell 
Kim Bowden 
Paul Conant 
Julie Drenn 
Tom & Leanne Eager 
Kri.s ti & D.wid Fazio 
Connie Fields 
Abig.1il & D.lniL·l G.1rrison 
D.u; & J.1n icc Greenstein 
G\V Ind ustrks 
Jan H.mle;· 
Thomas & G.1 il 1-l.mlc, 
Jim & Lind.1 Hunter 
Earl & Carole Jo hnson 
Jim & Sh.1ron Karman 
1\rtark & Krissv KenneallY 
Richard Keph.art 
Lor i Larson 
Manz.1n.it.1 Lumber Co . 
Ken & BeckY McClure 
C . DaYid Nasburg 
\ Va\TlC Q fi,T r Insurance 
Ka~· & Andy Rapacz 
Yuntiko Rcn1olds 
Tim Sha,,· 
Marti Skiles 
Rick & Carol \Valstad 
Laura \\ 'ood 
$300-399 
CY YOUNG 
Michae l & julie Bn.mt 
Kate Butlcr 
Ron Kulnvau 
JD & J.lCCjLll.~linc !\ lcCr~u.:kcn 
Dr. Ed" ·in Radtke. Jr. 
Jancnc Swanson 
$400-499 
TRIPLE CROWN 
Pete & T e iT\" Donor 
I\ \\" Rc.1ltv ~-\ch·isors 
$500 or More 
HALL OF FAME 
Paul & Gbch·s Anderson 
Dan & Shcr;·l Blankenship 
Tom & Lori Cousins 
Lawn s Etc . 
C.mstancr- :\clson 
J\ '1ilton & Clarcnl.'" Rose 
Mike W irta 
Paul & Deb Worden 
Don &. SandY Zarosinski 
CHECK OUT OUR 
SELECTION OF 
BRUINS GEAR FOR 
THE WHOLE FAMILY! 
H 
ONE APPAREL 
OR GIFT ITEM* 20%0FF 
111111111111111111111111111111 ~ E>p,ec41>112 . 
BRUIN BOOKSTORE Powered By INeebor 
4 0 9 Carlton Way I (In the Student Union Bu ilding) 
BRIAN RANTA * SP 
All- West Region Third Team 
All -Northwest Conference FirstTcan1 
Academic All-District VIII 
2011 BASEBALL HONORS 
DAN WINTERSTEIN * RF 
All- \Vest Regio n Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
ERIC GANTENBEIN* C 
All- West Region Gold Glm·e 
All -Northwest Conference Second Team 
SAM STAHL * 3B DEREK ALDRICH * LF 
All -West Regio n Gold Glove 
A ll -N o r th ,Yc st Conrc rc ncc Second Team 
All -Northwest Confct·cncc Second Team 
NATE HICKOK * CF JACOB BROWN * RP TEAM FIELDING 
All -1\ortlnn:-st Confc ,·cnn· Seco nd Team All -North\\·cs t Conference Second Team NCAA National Leader (. 975) 
2012 SPORTS INFO / BASEBALL QUICK FACTS 
SPORTS INFO RMATION OHICE 
Sports Info Dir·ector: 
Student Assistant SIDs: 
At hleti cs Main Phone: 
Sports Information Phone: 
1\.thlctics/Sports Info filx: 
At hleti cs Website: 
COACH ING STAH 
Head Coac h: 
GFU Recm·d: 
Overall Heconl: 
Ass istant Coac h: 
Blair Cash ( I lth vr) 
Jodi Lund (4th vr), llrianna Phelps (2 nd vr) 
Ta_..-lor Blair (2 nd ~T), Marga re t Pilcher ( I st yr) 
SOl - 554-2 '1 10 
~ 0~ - 5S 4 - 2926 
:;n ~ :; 54 3 X f1 t~ 
~JfldlnJim . , tJm 
Ma rt ;· Hunter (4th vr) l.inficl d '~4-
0i'lln·: )Ol 554 2'!i ·1 
Ill o4c .677) , 41TS 
Il l S4 ( .677 ), 4 .ITS 
Rand 1· l(ut sduna ll (Yi h IT) ! .infield '8 1 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
TEAM INFORMATION 
H o me fi e ld (capac ity): 
Field Din1cntoiions: 
2011 Overall Record: 
2011 Confe rence Record: 
2011 Post-Season: 
NCAA Post-Season Record: 
Lcttcrwinners Back/Lost: 
Starters Back/Lost: 
Pitche rs Back/Lost : 
Brandon Rupp (6th yr ) - George Fox '06 
Kc,·in Kopple (6th yr) - George Fox '06 
Nic Chapin (2 nd yr ) - George Fox '07 
Trey Watt (I st yr) - Paci fi c Lutlwr ,m ' I 0 
Mor st· l;i\ ·l d ( 2 50) 
(1_- 1( llO- 365 -380- 370 - llO) 
26 - ll (.667) 
14 - 10 (.583), l rdT 
none 
17 - 1 5 (8 ·'l'P"arancc·s , 20lJ4 champiolls) 
I H/ 10 
l / 6 
6 / 4 
2012 BASEBALL COACHES 
MARTY HUNTER 
Head Coach 
Marty Hunter, the 2009 Nortlmnt Conference 
Co-Coach of the Year, has kept aliYc the tradition o f excel-
lence established by George Fox Uni,-crsity Spo rts Hall of 
Fame coaches Pat Casey and P,lt ll.1iley bv leading the 
natio nally-rccoanizcd Bruin:-;' h.1sch.lll progr.1m to J. 11 3-5+ 
(.677) record i~ his first four sc.1sons as h~ad co.1eh . 
In Hunter's inauour.1! season in 2008, the Bruins posted ,1 
28-1 4 record de~pik .1 rash o f injuries. Included in thei r 
non- confe re nce record Wt.'rl· .1 two-out -o f-three scrk~s win 
at \Vest Region powe rhouse Mdvturry to open the se.1son and .1 3-2 ro;ui win m·cr NC:\:\ 
Division I Portland. The Bruins went 24-S in the Nor tlnn.·st ConfcrL· ncc, fini shing .1s 
league runne r-up hy one game to Linfield and earning .111 at -i.l rgc hid to the NC.'\:\ 
Di\'ision Ill \ 'Vest Regional in Abilene, TCxas , whe re the season ended with l os~cs tu Trinit:· 
(Texas) and La Verne. 
Hunter' s 2009 team went 36- 11 , the second-most wins in a sc.1son in Bruin hi story .. •\ftc r 
ty ing for the confe rence championship with Pacific Luthl·r.m, hath at 27-5, the Bruins 
d efeated PLU in a one -gam e playoff to earn the N \ VC's automatic hid to the NC:\:\ 
Tournament. The playoff win ga\·c the Bruins a 33-9 regular season rccord , the m ost ,,·ins 
prior to post -season I; b y in tc;;n history. In the \Vest Regional in McJ\linnYill c, Ore., the 
Bruins battlcJ hack aft e r an o pe ning -round loss to Ca lifornia Luthcr.1n w ith wins O\'CT No. 
! -ranked Pomona- Pitzer, Texas-Tyler, and C hapman, bd'orc C h.1pman eli minat ed the 
Br uin s in the regional title g.une. Hunter ,,·as named N\VC Co-Coach o f the Yc.1r along 
with PLLI 's GeofT Loomis , a form e r George Fox assistant co.Kh. 
Among the nume rous records set by the 2009 squad was a new single-season standanl for 
hits (589), while the ir .367 batting a\"Cragc was the second-highest in Bruin h is tory and 
ranked thi rd nati onally. George Fox led the nati on in sacri fice Oies ( +O) and ranked high 
in seYcral other cJ tegm·ies , including fifth in lidding percent.1gc ( .969). se,·cnth in hi ts, 
e ighth in slugging percentage (.5+6), lOth in runs (449), 17th in doubles ( 11 2), 18th in 
scoring (9.6), and 25th in hom e runs (48). 
\Vith six new f~1ccs in the 20 I 0 starting line up, the Bruins "·cnt 23- 16 m·ct-.1 1! and fini shed 
third in the NWC at 16-8 . They fo llo\\·ed with a 26 13 m'CJ'a ll record last spring, Jnd tied 
for third in the N W C at 1+-10. The 20 11 sc1uad fini shed with a .975 fi elding percentage, 
leading the nation in fieldin g average fOr the third time in school history. 
Hunte r first came to George Fox as an assistant baseball coach in 2003 , with a primary 
focu s on the infielders, and was n.1mcd the Bruins' associate ht.:.1d coach in 2005 . Under 
his tute lage, the George Fox defense ranked in the top six nationally in fielding a,·crage for 
live straight seasons (2 003 -2007), leading the nation in both 2003 and 2005 ami setting a 
·-------------------------------------------------- -- -
Good Luck Bruins! 
~ 
Coupon: Buy one smoot hie and rccei\' t' 50 % oiT your second 
smoothi<" purchase in the Villa Academic Complex 
(expires 5/1/12) 
_.-
BON APPETIT 
food services for a sustainable future 
~--------- - ---------------- - - -------------------------~ 
Di,-ision Ill record in 2005 with a . 979 Helding m ark . 
In the summer of 2007, Hunter was nam ed to replace Baile;·. ,,·hose 12-:•ear run at 
George Fox included an NCAA DiYision Ill national title in 2004, e ight NortlnYest 
Conference champi onships , and a win -loss record of 353 - 158. Baile:· left for an assistant's 
position at Oregon State llni,·crsity, back-to-back NC.-\A Oi,·ision I national ch.1mpions in 
2006-07, where he joined head coach Case;·, w ho had guided the George Fox to a 17 1-
11 3- 1 record in seven seasons from !988-9+. 
Pr ior to joining the George Fox sta!T, Hunter lcJ C.1nb_,. (Orl'.) H igh Schooi to a i 32-63 
record from 1995-2002. His teams mack the sta te Class 4.-\ pla:·oi1S eYer:· ycat· and ,,·on 
Pacific-9 Conference t it les in 1997, 1998 , and 2002 . He \\'JS the P.lc-9 Coach of the Year 
in '97, '98, '01, and '02 . He also continued as a teac her ."'t Canb;· while working with the 
Bruin bJscbal l team. 
Hunt er coached llend (Ore.) High School from 199 ! -9+. going 68-+0. llc·nd \\'o n 
Inte rm ountain Conference titles in 1991 and 1992 . and he \\·,1s n.1mcd Co.1ch of th ... ~ Ye.1r 
in the conf ... ~ rence both seasons. In 1990. he scn -cd as an assistant co.Kh with the Bcnd 
Bucks, a team in tl1c professional Cbs:-;.-\ Northwest Lcaguc. 
.-\ or.1d uJ.k of Gresham (Ore.) High School, Hun t l~r attended Unfidd Coll ege . whcrl.' he 
rc;....iYed two letters as a fo otball :orncrback and three as a second baseman ~1nd catcher 
on the baseball team. He earned both dual business .:md hc,1lth degrees from Linfield in 
198+, th ... 'n \\·orkcd at Gladstone, Grl·sham, .1nd \\'est .-\ !ban;; High Schoo ls, all in Or ... ·gon . 
be fore l.mding in Bend. He completed a mastL"r of education dcgrec from L tnfil.~ Jd in 
199 1. 
\Vh ... ~ n Hunter was named head coach o f the Bru ins, he admittl'd. "I b e lie, . .._, the continu itY 
we h ,1\T will he a gn~at thing for the program .. '\ II our coaches .1rc going in tht· s.1n1c direc -
t ion in terms of go.:t ls and phi losoph:·· \Vc h.wc some great kids and a grc.1t :-;tall .11 Gcorgl· 
Fox, and I look fo rward to thi s opportunity of continui ng the lcgac:· ol' outst.1nding basc-
b.lll est.1bl ishcd here bv Coach Bailcv and Co.Kh Cascv." 
George Fox director of athletics Craig Taylor, when he a1mou nced the pnm1otion of 
Hunt;r, ~aid, "\Ve arc \"Cr_,. e xcited and fortunate to haYe .1 coach o f iVlart;·\ caliber ..1cccpt 
our positi on . l-Ie relates wdl to the playcn; .:tnd had sn·ong :-;upport from both the return-
ing pbycrs and the current recruit ing class. \V hil e he br ings hi :-; own pc..·rson,11 pet·specLi\T 
to the progr.un , we know he will build on what P.1t Case;· and Pat Baile:· han~ d one on'r 
the last 20 years of Bruin baseba ll. " 
In addition to hi s coaching duties, Hunter scn ·cs as an instructo r in the George Fox 
department of health anJ human pe rformance. He .:tnd his wife o f 26 years. Kim. ha\-c 
t\YO sons: 1:1\·lor, 22, a se nior on the Bruin baseball who ,,·a:-; an .'-\ ll-Confen.·nce pcrformcr 
in 2009 bcl~re transferring to O regon State fo r a ;·car, and Tuc ke r, 19 , ,,·ho attends 
Oklahoma State . The Hunter~ reside in Canb:·· 
RANDY RUTSCH li·\AN 
Assistant Coach 
BRANDON RUPP 
Assist.-mt Coal'h 
6th ~·c.u 9th year 
NICCHAI'IN 
Assistant Coac-h 
lnd n .'."lr 
T REY WAr!' 
.-\ ssist.1nt Co.1ch 
1st vc.u 
KEVI N KOPPLE 
As!'istant Co.u·h 
6th yc..·ar 
2012 BASEBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
February 
10 Fri. # vs. University of British Columbia Lewiston, Idaho 10:00 a.m. 
11 Sat . # vs . Concordia University-Portland Lewiston, Idaho 10:00 a.m . 
11 Sat. # at Lewis-Clark State College Lewiston, Idaho 2:00p.m. 
12 Sun. # vs. TBA Lewiston, Idaho TBA 
16 Thur. + vs . University of La Verne (2) Anthem, Ariz. 10:00 a.m . 
17 Fri . + vs. Claremont-Mudd-Scripps Colleges Anthem, Ariz. 1:30 p.m . 
18 Sat . + vs. Concordia University (Texas) Anthem, Ariz. 1:30 p.m. 
19 Sun. + vs. University ofTexas-Dallas Anthem, Ariz. 10:00 a.m. 
25 Sat . at Chapman University (2) Orange, Calif. 11:00 a.m . 
26 Sun. at Chapman University Orange, Calif. 11:00 a.m . 
March 
3 Sat . 
* 
at Lewis & Clark College (2) Portland, Ore. 11:00 a.m. 
4 Sun. 
* 
at Lewis & Clark College Portland, Ore . 12:00 p.m. 
10 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) (2) Newberg, Ore. 11:00 a.m. 
11 Sun. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
17 Sat . 
* 
at Willamette University (2) Salem, Ore . 12 :00 p.m. 
18 Sun . 
* 
at Willamette University Salem, Ore. 1:00 p.m. 
21 Wed. at Corban University Salem, Ore . 3:00p.m. 
24 Sat. 
* WHITMAN COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
25 Sun. 
* 
WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
31 Sat. 
* 
at Whitworth Univer sity (2) Spokane, Wash . 12:00 p.m. 
April 
1 Sun. 
* 
" 
at \Vhitworth University Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
6 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
7 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
-«-. 
14 Sat . 
* 
at Pacific Lutheran University (2) Parkland, Wash . 12:00 p.m. 
15 Sun. 
* 
at Pacific Lutheran University Parkland, Wash . 12 :00 p.m. 
21 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
22 Sun. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
May 
4 Fri. vs. Pacifi c Lutheran University McMinnville, Ore . 6 :30p.m. 
5 Sat. vs . Lewis-Clark State College McMinnville, Ore. 12:00 p.m. 
6 Sun. at Linfield Coll ege McMinnville, Ore 3:30p.m. 
16-20 Wed. -Sun. NCA A Division III Regionals TBA TBA 
2 S-29 Fri.-Tue. NCA A Division III World Series Appleton, Wis. TBA 
# - Guardian Plumbing, Heating, & Air Conditioning Tournament, Lewiston, Idaho 
+ - Ari zona Desert C lassic, Anthem, Ariz . (at Boulder Creek I-IS) 
* - Northwest Conference games 
! - Linfield Co llege Tourname nt 
Home games in BOLD CAPS at Morse Fi eld 
All times Pacific and su bj ect to change 
